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PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
lilisflril nTra.jI. teR eIIUslriI
•fxcmos. ~f'ores: S. M. el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer
lo liguien te: .
La Junta de Generales propuso pa- el enemigo duros combates, resistien;
ra el ascenso a coronel al teniente do siempre con gran valor y hero~-
coronel de Infantería (fallecido) don mo, y facilitando la .retirada a' los
Claudia Temprano Domingo, por ser- distintos escalones y puestos que ha·
vicios prestados y ~ritos contraidos bia de evacuar; (:ulminando su ac-
en el, territorio de Marruecos, en el tuación en el difícil pasó del Puente
lapso comprendido entre 1.0 de agos- de Hamara, en donde el enemigo,
to de 1924 y 1.0 de octubre de J925. envalentonado y aproyechábdose de
Al acta de dicha Junta acompa- la lluvia torrencial que se desencade-
ñan un expediente informativo,. lin n6 en aquel momento, acometi6 con
Atendiendo a loo müitQo; eIccpcio- terminar, y tres partes-propuestas: el furor a las fuerzas de repliegue'; pe.
naIes contra1dal por el mecánico don primero, por las operacionel de 101 ro este inteligente jefe, con el auxí-
Pablo Rada y Ustarroz, con ocasión ¡Has J7 y J8 de agOfto de J924; el lío del segundo escuadrón de Refu-
¡dcl vuolo PalCll-Buenos Aires en el .egundo, por operaciones en Lau 101 lares de Ceuta, hizo u n a reaCCIón
hidroavión «Plus Ultru, coatrbuyen- dias 20 al 24 de dicho mes y alío y ofensiva en el flanco izquierdo, cuya
do con su esfueno &1 é~lto de empresa el tercero, por IU actuación en fas protecci6n le estaba encomendada,
tan glarjas&, y en virtUd de lo precep- babidas del 30 de 101 óltimos me- ~olteniendo el empuje enemigo y per-
tu.ado en el real decreto de 22 de tel indicados a J4 de septiembre li. maneciendo en el Citado pueJtte has-
enero de 1925, guiente, para la liberación de la po_ ta el óltimo m~mento, dO!Jd'e fué
S. M: el Rey (q. D. g.), de acuerdo sici6n de, Solano. mortalmente hendo, y considera se
con la propuesta del ConEejo .Superior La apertura del expediente infor- hizo acreedor a qlle lé le conceda el
de Trabajo, Comercio e Industna, mativo la motivó el haberse citado empleo de coronel." .
aprobada por el de Ministros, ha te- al interesado en la ordea general del • En 1 o 11 citadOI partes·propuestas
nido a bien concederle la Medalla de Ejército de 13 de octubre de 1925, consta lo siguiente: . .
oro ele! TraflaJo, por reunir las con- en la f~nt;la s~guiente: uEn la liberación dctpó"s¡;'"é'l"io-n-e"'s-d'='-er-r
diciones expresadas en los párrafos uSe dabnguIó en los comba:tes de Lau fuémuydistiDguIda. la,. actua-
octam y 12 del articulo 10 de la real 108 días 'J8, '9 Y ,20 d~ sepbembl'e ci6n de elte briUante jefe" teniente
orden de 8 de teblero conienta 1de '924, para la l~~raet~n de Gor- coronel Temprano, especizlmente en
De real ~rqen 10 digo a V. S. para guell; vuelve. a dlltIngutrse en .el la del 23 de :agoltp, al. freJit~:- de
su collociuuontb y etecWi consiguien- avance y ret,lIada 80bre Mehayadit, lu fuerz~ que en Yeb:eJ-Conbu, asal.tes~ tDia> guarde 11 V. S. múchos afto;. e~ 27 de septIembre y los dial!. JO.. de tando la K:udia, del mismo· nOJPbre,
Madrid 15 de febrf:Jro de 1926. dIcho mes y .J.o ~e octubre IIJ.WeD- vencieron la ~conada resístencill del
te, e~ Abada;.y digna es tambi.én d.e enemigo en sus. fuertes. posiciones.
,AUNOS espec;lal mencl~ fa energia, mteh- En esta operaci6n puso de relieve su
Sellar Secl>etario chi Conseisl Superior g~nCla y seren~d~ que p1IlIO de m,a.. entu,iasmo, capacidad e inteWfeD;cia
de '!'rabaA Qmereio e-:Industria. ndiesto en el dificIl momedlo del p,a.. militar. JI ' ..
so ~el puen~e .de Hamara,. el 19 de uSe distingui6 en el mando de laDIlt~~e ultimo, " contellJelldQ al masa de apoyo de :Loma Larp,en
enellllp-4IOD fuena:s ,de UD eKaa~ón la operacicm del 5 de 'septiembl'e de
de R~gu1ares.. medIan~e ~a reaccióB 192 4 para el repliegur: Gc la .«I~ID-
ofenSiva en el flanco lZqwudo,·cvya d' l L d.l- U' •
rotecci6n le estaba encomendada. Se na e 311, esuoo el nCl¡ 11 ¡'oQla~tuvo en el ptlellto citacLa huta el ~erde¡ dem,?st~andoEa.tl_'C~t~­
último momento, y marchando cOn Cla y ~onOCJm'ento e su. i:>rofeslón
MERlTOS y SERVICIOS el último escal6n fué 'herido mortal- y cOlllslderan~o su labor, digna del
. mente.JI' ". 1mayor encomio.. '
. Circular. .Se publi~n. a oo!;ltínua-¡ En el expediente informativo de- «A.si~te en el presente ciclo a las
cI6n los méntoo J serv1ClOS de los tP.- clara el teniente COt'ODel de EatadQ operaciones de los dfas '7' y 18 de
niontes CQI'O:¡e!es de Intanteña don Mayor D.Santiago pa.c1ltl1 y PÍlUl, agosto, e.n las marchas Ofensivas !lO-
Claudio ~emprano Domin~ y D. Mi- Y dice lo 5igu~ente~· .! bre Em" y Tamarabet:, rl!spettiva-
gucl Abnat Canto, ascendidos a coro-: (<Que el tenIente coronel Tempra- mellte! formando pa~ d e la VllJl·
neles por reaJ. orden circular de 3 de' no, c;on '5& Grupo, form~ 'parte del ~rdla del, cqroI1el . r ran'co, distin-
febrero actual (n O: ::Jtim. 27). primer e!lcaUn de replie~ de .11 g'Uléndose el día ii en'·d mál1do ide
20 de febrero de 1926. I c~lumna,. ~abiéndosele confiado la de- fos t~bOres de.. su . g'nip6 en la. van-
hcada mISión de establecerse en Lo- guardIa. y replIegue por el barranco
ma Larga, para proteger el paso de de. Tamarabet, manteniendo al ene-
los otros escalones, sosteniendo con migo a raya, rechazándole en sus
I
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:taQueí y delDO.trando entuli~~:'1 del Tobogan y Sidi-Mohatar e~t~ ,- DejeS parte de sus ~rus para lim. ~I
yalor y pericia para el mando... una marcha peligrosa y diUci\ PM ba- . piar de enemi,o las CUeYaa de Kala ~
En el aeta de la Junta de recom- rrancadas y tl!llTeD.Oll. ~n que lo. po- del Quemado. y coa el ftlIlo le hizo.
peDsas de que se ha hecho mención. bladol"es le ti8"oteGla. apresancio a mu- h'uir) y perai¡ui&dole llegó basta ocu- Q
se le propone para el aKenso) fun- ~hos de el.IO$. aoreditando en esa par las canmatal de Morro Viejo. ..
. dado ea. que: «Con el Grupo de marcha valor. actividad Y pericia En la operaci60 efectuada el dfa 30 ~
Futnas Regularu Indfgenas de AI- g.rande. del mi.mo me.. maniobró con!'U:J '
h~~as aúmero 5, ~ue mandaba, Al oir el fuego. acude sin vacil_; fuerzas de modo exoelente, ~opser­
asilti6 a lu op«aciones de lo. dias llega oportunamente cuando el enemi- vando siempre el enlace con la "Har.
17 '1 18 de agOlto de 19~) sobre ro trata de eDvo1vu el lanoo izquier- ca '1 Tercio; tom6 por ..llo el ce-
Eaú y Taaarabet. a 1M que tuvie- do de la columna que marchaba por rro Cónico y mantuyO el eapúitu ele
rOIl lugar ell el Lau, deede el :10 de la pista de Sidi-Mabatar. rechuÚ1do- lOS fuerzas al ser delhechu por fue-
aroeto al 14 de septiembre de 1924. le ~ haci~ndole creer-. por su acome- 'o de CaJiÓll eDemia'o 1u .... de f.-
Y varías JaÚ, d~tUlgui&dose,siem- tividad. que es vanguardia de otras ti&aci6n que eltaban coutnlyndo _
pre, y lielldo digna de especial men- fuenas (sólo neva 75 caballos). dicho Cerro. En todo eete ciclo de
ci6n la eaergia, iIlteligencia y sere- Al iocorporarse a la columna cita- operaciona se ha dietiAt'uido por oel
Ilidad qu puso de manifiesto ell la da, toma el mando de ella. por ~ acierto en el mando de ... faenaa y
retirada de Dar Acobba el Zoco, don- tultar el mil caracterizado. y 001l UD aco1Detividad.
de encontr6 muerte glorio&a.I> valor y actividad rnndes y mucha En Yilta de eUo, la JUJlta: de Ge-
El Consejo Supremo de Guura y inteligencia, ordena ataque a las po. nuale. le propone al tlPiente coronel
Marina, de cOIlf~dad con 101 Fi~- sicio~ del enemigo! que, fuedemen. A~t para ~. aKenso. PO! ha!>er evi·
cales de tan Alto Cuerpo, lo COQll- te atnnch«ado, reaíste y acomete a c1eDClado .JlMntol uuaord1l1&n0$, por
dera.. ac:r~r al ascel1SO a cOll'OIlel. su vez, procurando .iemp~ envolver, el acierto ea el aaaDdo de sus fuer.
E) COD.lel'o de Ministro. se COD. fijando al eaeai,o y permaneciendo %aS y por la acometividad '1 entuli....
fOrDl(l con a referida propuata de él en las posiciones ocupadas; poste.. mo nidenciado'l.
asceD.lo a coronel del teniente coro- riormente procura con ¡roan ahiDco El Consejo Supremo· de Guerra .,
Del D. Claudio Temprano Domingo. de.bordar el frent.e enemigo por su Marina, de conformidad con los fi...
. ftanoo derecho, a petar de la tenaz cales de tan Alto Cuerpo, lo conside-
La Juuta de Generales propuso pa_ resistencia que OpoDen 10lrebeIdes. Y ra acreedor al UCeDlO a coronel.
ra el asceuo al empleo de corond al al caer el dfa toma acertadas disposi. El CAlnaejo die MiDistros se confor-
teDiente OOC'ODel de Infantería D. Mi- ciODes para vivaquear, y le repliega m6 tambi& 00Il la referida proJ?ues-
&,uel Ahriat Cantó, por servioiOl pres- luego, en virtud de ~as ó~~el que ta de ascenso a corone! del ten~nte
tacl08 y méritos contrafdos en el te- recibe, tomando sus diSpoI1C10llel 000. coroDel de Infanterfa D. Miguel
rrilorio de Marruecos en el lapso com- lITan lerenidad, maDwbra'ndo lal di- Abriat Cant6.
prendido eatre 1.0 de ag05to de 1914 ferm1tes ullidade. COD lITall cw-den y
y I.°cfe octubre de 1915: dlsciplina, demostrando una raÍl_.
Acompañan al acta tres panes-pro- cia a la fati,. admirable.
pueltaa. Al dia liguiente, 7, al flleDte de la I
~n el primero•.refe~te a la ope-¡ ~ism. columna, demuestra e~e. jefe RECOMPENSAS
raclÓD para 5Ocp~nder la guardia ene- ~u.lmente IUS celevaD~ condlC1onelI
mip de Tanerit (Melilla', ~I 19 de ~ ~teli,eDcia, pericia, valor e. ~ni- C~ &w. En vista. de i) propuEllto
enero _. 192$, COQ.t~ 10 '~l'Wente: Icu~,t1\:a) al tener a IU car,o la .1Il1l1Óa l' ~General en· Jete dIl!i EJércUO
ccEáa Importante lDCU1'I1ÓD noctur- principal de atacar al eae~o d. /r E pa1l Af~ de acuerdo oon
na contra l~ ,uardia enemia'a, es tal frente, aefl~l~ al ~e de IU van- j J~ a en I'E8OIUci6D fecha lO
vez la mi. ¡mport:¡.nte en su .~eco. WWU'dla objetivOtl precllOl y coaae- I no y par' ed
y, lo que es mb de DO'W', la de re- tos, clístribu,..ado con irraD acierto to- da comen: mee, 881&~~,~ ::==
lukadOI mú abundanta, ya qtMl • dos los elellHlDtosGe 1. coluana, a)lO- sonu que nJU..!"lL en ~.....,n
couiruieron oompleta y ~lutameD- der'adoIe de las posicionel que ocu- oI6n la MecJana de Su~tXl8 por
te los objetivos propuesto., eorpl'en- ~ el ~~i,o, desalo;bdola '/.co- la Pa.trla, <:on la penlii6D e 1Jl.,
der las par4ia~ enemigas de TaneTit 'Iendo ptlSlooerOI y .efectos, hac:len- demn1n.cionea que a. cad6 uno 18 le
Y de Amar Fra, y se destruyeron, do ~la de un '!l'pfn~u y una lITaD~ por baber sido h~ por t!1
se aniquilaron los efectivos de ambu capac14iad de rel1ltenClA, que no des- enemigo en campa1l& UnaI, '1 otros, en
,u.ardias, mú de So muertO$, Ull pri- mayó un momelllo, contiDuancio IU las~ oon<l.Jclpaes COPSignadaa en
slO'DeIO y 13 iuKle. en MD cetado. marcha, des~~ confrODt&! COIl la el e..rltc~ 21 del Regle.meDto de re-
El teaiente coronel Abriat lIlan46 to- columna de la uqUltl'O, en virtud de compensaa de 11 de ~l de 1925 Y
cias lu fuenas dedicadas a elta ope- las órdenes ¡oecihidal, hasta Tifaruin, serles de aplicación'" CM08 que se
r&ci61l. doDde vivaqu6,~resando al día li. c1tan de la ley ~e T de Jallo de 1921
En el serundo de dichol patMs, gai~te al CUl~nlo lin dMcaa.u, (C. L. nOom. 278), ' .
que se refiaere a la opera.ciÓD IObre el puch'ndoee apc~ que las relevan- Los que en dfcha relaci6n aparecen
moraba de Sidi-Chaid loe dúle5 y 7 tleI dota d~ -~ )flf~. GI ~ que se cooUnOoan en curacl6nde BUS heridas
de mayo de Icp5, se dice Jo lÚpiellte: delltac:a.a lntel~GlCla, cO?ltribuyer0,D seguirin 96I'clb1endo la peasJ6n dla-
«liAte ¡,ef•• Wl.ieMe oonael Abriat, ea ~an eecala ~ la ebtMIc!cSD del ~Xl- ria correspondiente deaJe el cUa. que
con la fueru die que dieporúa. &CU- lo delae GJ)eI'aC1oaes de dichos días.. se exp~ mieD~ meosualmente
de __ 1. lauia de Atibada. al te- y ....1~ de loa ~1-PfC>' justifiquen, con oerlificado facultaU-
BU 1.. ~ec.. oeticias) • Iqueu-~ aludiclo8, relocente al~ de ~ del reoODoch~toque lufraD que
feu, y J.OeI& pcK eeta actividad apre- opeI'llCJaMS an los --- de septíu¡,. DO están en ooodJciollotlll dep~ ser-
. sal' tzes iDMcenas rebe1cla, 1IJ1O de me., octubre ea ~uaemas, se se!ia- vicio, cesandb ea pensión diaria al
&tos de lITan importucia. la a eete jefe ~~..~e COI'oul Abriat) cumplirse dos aftas de _ percibo o
Por propia inicia~Ya, .al apreciar como --111 fÜlhllguido allaman:: de sea de la fecha en que fueron handos
la gzoavedad de la lituac:i6n poc lula, )(oal-la n6a. :I~; en Da a~ antes I~ aleuna de las
DOticiu y confidenci.. que cecibe, del 13 ~l mes próxImo ~a~do real... ~ireunst:nc1as revistas e:J. cl lIrtlcu-
marcha a Quebdan.i yal Ue&,u a Ax- a6 UD brio.lO aT&llCe, oons~lendo en- lo lo d ~IA 1_
4ic .Asu& se pou 'a. disposicióu del Yo1Y. ñpidameAte y ba:tir de ~v~ 001 e aqu -J'
jefe de la c,irc:unsc:ripci6n y le pi(le 1.. tlúdl«aa y forti6caclOnes eDeDI¡l- 20 de febrero de 1926-~nu' y al clúse1as &te en el seD- Ir", próximaa a las Kalaa del Quema..
tido de 'que clebe 1'ec:GIlOCec y exp1o- M e Islotes, cauS8lldo iIlaumera.b1es
rae el terreno entee aqueU. P91ición bafaa y cociendo ...cbot .D~. fu- S 110
y la zona de(ea:millada. poi' las' piltas sUa y prilÍOl1eros ",""'01. I e r•.•
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Cap. E. M.•• c.- OIÜ lIe\l1la D. AJltoalo ~II Escobar (herido 19 septielllbre 1925)••.•• Orne...... 71a :lUa. J.1*5 2.400 3.415T. COf. 1.'_'. Caz. 8arMtfo•• • JOIf Delpdo Toro (herido 18 aeplielllbre 1924)•••••••••••• 1......... 453 b el
parte..... 10.192'50 6•• l6.1:fOCIPIt.úIId.. AYIad6a ....... • ~0e6 de la liaza Suvedn (IIerido J acOllO 1925)••••••••••• IIaoall'ne 35 ~ 515 .Tste.fd.... Il.... TdIIú .. • ructeeo 8rioDft MedJIlII (lImdo 3 eIlero IlIZ5)••••••••••• Ol'llft....... 190 :J.85O J•• •••Obwld..... Il~~••• • Aadrfs Pira Herrer.. (lIerkIo 11 octIlbre lOUl ••••••••••• Menoall'a.. 37. :1 5.610 .. 5.810Otro.cI..... Me la lJIa. • fera&lldo OCa Ooadlft (beI1cIo 11 teptl_bre 19151 ••••• ,. Idem....... 61 915 .. J.Jl5
Otro Id..... Tuda ......... ·_aet Valle Molla (IIuldo 10 didelilbre 19241... •....... Id_....... 2:IQ bl J.43S
J.: 3.'"Otro Id..... aectLAllnItemu • Lacu~t(lIa1do 18 • .memane 19:14). ........... UI:1lYe...... 251 el 3.1e5 5••
<Nro Cab.·. MeUl-Ia .....l\a. • Rlcardo BDUtII (lIericIo 23 eeplieIIIbre 1925) ........ JcIaa ....... !lge •
-
.
-
OtroId.I!.R. I.ten. MUlten
1......... •3lIeIUla ....... • Oouato Snca Orada=clO.odIIbre 1924)••••••••••••• d) 6t5 l •• J."
OVO Art,••• Coaet- Mdllla • • M.-d Tamayo MOfO do 20 acOllo 1915)............. Ida........ 95d e) 1.415 I::~::Tate. Audi- • )_ AlltoaJo AIl"'do Bejaraao (1IeJldo 1 Julo 1925)•••••• IcIeaI....... 95tor de 3.-.A~ ....... .) J.mOtIdaIllloro
Sld lWaed Da Eltül (lIeI1do 17"'0 1922)................. Id_....... 57 d) 63lJ2,'(110,1.' Il" t-8dl;e•• 1. J."
. ' n
a SllIle ni c:III'IdR el 20 de~brede 1915.-11 SllIle en c:aracl6. el J5 de dld_bre de J915.-c Slpe en C1Ifaek\1I el11 de DO'fJeabft • J9I5, e
Iadu eD la R. O. C. de 10 de abril de 1924 (DIARIO OPlaAL 11611I. 99).-4 51pe ea C\IradÓft el 13 de no'IinJbre de 191~.
CapltaD8I.
T e,,;mtes &o,o"eles.
Seíior...
D. AD.el Guinea LecSn, de) Ali-
miento reserva AnWJquera, 19.
D. F~1il( Ant6n de Fuentes, del de
Gua~alajara, ~o.
CO-..Mmt,s.
~. redro ~rfguel Ramfrez, del
reglmloeDto Sona, 9 (hoy ell la Caja
de CumoJla, 11).
D. FrancillCo V'zquez Maquieira,
del de Extremadura, 15.
D. Miguel Sanz de la Gana, del d.
Tol~o, 35.
D. Vafentfn Palacios ea,da.Tllde-
la, del Grupo de Fuen.. Itefrularea
lndfgenu de Larache, 4.
D. Manuel Pedreira Castro, del re-
¡:imiento ZamOlfa, 8.
D. lulil1n L6pez y G6mez-Serrani-
1I0s, de este Ministerio.
D. Ram6n Somoza AUo, del regi-
miento reserva La .corab, 60.
D. Joaquín Rivera Pasto¡-, del ayu-
dante de oampo del General Bretón.
D. Francisco Jiménez Orge, de este
Ministerio.
D. Joeé Cossío Magdalena, del re-
gimiento reserva La· Coruña, 60.
Circular. Se declaran aptos para
'el ascenso al empleo iD.idedlato,
I cuando por anti~edad les corres-
ponda, a los oficIales de Infantería
(E. R.) comprendidos en la siguien-
te relación.
~o de febrero de 1~6.
•• 1
-
APTOS PARA ASCENSO
Olrecelón general de Instrucclór
y administración
..... .........aa_r
OBRAS DE AVIACION
C1r~lar. Se autoriza al Servicio
de A"'iaci6n Militar para poner a la
.,enta los tres primeros tomos de las
ccConferencias del Cuno para lefes
de Unidadea T'ctius de AviacI6n".
al precio de 1:2,50 pesetas cada UD!).
20 de febrero de 19~6.
Sellor...
Se declaran aptos para el ascenso
al empleo inmediato, cuando por an-
tigüedad les corresponda. a los jefJe6
de Infantería comprendidos len la D .Cipriano Pascual Pascual, del
siguiente relación. regimiento reserva Logroflo, -49.
20 de febrero de 19~6. D. Juan Cabrero Irazoqui, del mis-
mo.
Señores Capitanes gene~1es de la se- D. Santia~o Salvador MoreJl6n,
~da. tercera, séptima y octava, del de TafaDa, 47.
reglones, ~omandante general de D. Se~undo Andrés Prada, del de
~uta y Duector general de IIl5- alladolid 54.t~c~i6n . y AdministracicSn de este I D. J os~ 'Canenas Martf, del de Vi-
Mlnlsteno. Ilafranca del Panadés, 35.
1.1
20 de tebrero de 1926.
.........L.._ ...
...........
DFSrmOS
DIrección general de PretMlra-1 VUELTAS AL SERVICIO
ct6n de campefta Se ooncede la vuelta al servicio &c-
CURSOS DE INSTRUCCION FISICA tlvo al Et'iCrlbiente de pl'limera clase
PARA MAESTROS NACIONALES del Cuerpo de Oficinas Militares don
Franclsoo L6pez Sinchez, de reempla-
zo por enfetrOO'eiJ esa plaza, que·
dando <U8pon1b1e en lA roIama huta
Que le COll&ponda obtener ooJoca
cil5n.
20 lfe Tebrero de 192tS.
Se!k>r Comandante general de Me
Wl&.
SefkJr Interventor general del EJér-
c:dtQ.
CirC1dM'. Q)n &ITegIo a 1& real
orden del M1JWItArlo de InstrucclOn
PabUoa de 7 de enero 111timo (Gaeeta
~t1m. 25), el CurIK) de~l6n tIBi-
es. pa,ra maestros fi.aclanal~ de pri-
mera ense!la.nza que hé. de celebrarse
en al Escuda Central da Glm&lL9la,
dad comienzo el d1s. primero de mar-
%0 próximo, desarron~ndDse dentro de
las normu q~ dicha d1apoelc16n de-
termln&.
Se1\or••••
ClreaJar: Se destinan la; escribien-
tes del. Cuerpo de Oficinas Militares
que figuran en la siguiente relacl6n.
20 de febrero de 1!26.
Seftor.... #
Escri~s de pri~a cll*e
D. Cruz JUldo GonzáJez Jiménez, de
dSte Ministerio, a ¡ta; Ju.nta de Clas1ll-
caci6n y Revis16n de Cádiz. (V.)
D: Franc1soo. López Sánchez, dispo-
nible en Melilla, a la Junta de CIa-
silicación y Estad1stica de ¡anado de
Ovied.o. (F.)
D. Salvador Fornstcr Diplugas. rI5-
cedlido, de la Capitanla general de
la cuarta región, a :lB misma.
D. Juan Gon;záJ.ez Ponre, 6.6Cendido
de este Ministerio, al mb"'Illo. '
D. Fernando Larroca Rr' h, aseen-
dlldo; de la D.ir0cci6n genera,) de Ya-
rruec()l) y CoI.onias, a J..'\ misma.
D. Fed.erioo de la Aldea y RUlÍz de
Castafied.a, ascendido. de este Mints-I
terio, al mismo.
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SoldadOl.
Fortunato Alonso Femández, del
regimiento Africa, 68.
Ram6n de Celis Pérez, del mismo.
Julio Fernández Rodríguez, del
mismo. _
Francisco Ibáñez Jarr~m, del mis-
mo.
Cabal.
DESTINOS
20 de febrero de 1926.
Selior....
CiT'C1l,k1.r. Pasan destinados al Gru-
po de Fuerzas Regulare" Ind1i;enas
de MeLilla. 2, las~ de primera
categmia comprendi.das en fa siguion-
te re1ac.i6:l.
Luis Crespo Fernández, del bata-
1l6n Cazadores Africa, 15.
Francisco Rold:1n Martm, del regi~
miento Asia, SS,
Joaquín Porta Reyes, del batall6n
Cazadores Africa, 13.
Valeriano Garcfa P~rez, del regi-
miento Albuera, 26. '
Amando Pedra;as Moreno, del de ,... ~~
Asia, SS,
Jacinto Fenándelt Pérelt, del bata-
llÓn montaña Lanzarote, 9· ..
Jo~ Reñalía Moltó, del reglmlen~ . "'.
to Almansa, 18. ~
Zacarlas Escorza San Miguel, del .'/
de Bailén, 24. -.:
Antonio Sánchez Martín, del de
La Corona, 71. .
del Ejér- Francisco Camacho Flores, del de
Cádiz, 67.
Alberto L6pez Vicas, del de Sego-
via, 75. .
Rafael Bafielt Martín, del de Afn-
cal.. 68..
l' ernando Acebedo Carretero, del
de Gravelinas, 41. ' ,
Juan Marín Navarro, del de Atri-
ca, 68.
Alfonso González Cocio, de la Com-
pañia Disciplinaria. .
Ram6n Serra Anti, del regimiento
Serrallo, 69.
Isidro FernlÚldez Alfonso, del de
Castilla, 16. ..
Francisco, Hernández Canales, del
de Segovia, 75.
Antonio Navarro Aliaga. del ~
Isabel 11, 32. .
Rafael Cahis ChiCa, del de Ge·
rana, 22.
Antonio Batán Rodríguez, del ba-
ta1l6n Cazadores Africa, 1S·
Antonio Salgado Gil, del regimien-
to Soria, 9-
Amalio Garrido Parejo, del de
Africa, 68.
Sebaltilin Valle Femenia, del de
Mah6n, 63.
Enrique Valera M'rquez, del de
Zaragou 12.JOlI~ Mo.teriro Ca.amet, del mis-
mo.
César Loudo Rubio, del bata1l6n
Cazadorea Africa, 10.
Donato Bailo Taira, del regimien-
Por reunir las condiciones regla- to Garellano, .3.
mentarlas, se concede el empleo de al· Antonio Soriano Martmez, del de
térez de complemento del Arma. de Serrallo, 69. .
Infanterfa, al suboficial del regimien- Alejo Ferdndelt ¡urado, d e la
to Luchana n(1m. 28, D. A;}tonJo G1- Compañía Ditciplinana.
meno Brunet, como acogido a la; be· Jo~ Caballero Pereuna, de b mis-
nefick6 del voluntariado de un afio, ma. .
asl.gnándole en su nuevo empleo la Pedro Marque Valero, del reg¡-
antigüedad de esta techa, quedando miento Africa, 68.
afecto al mencionado Cuerpo. José Blanoco G6mez, del de Za·
20 de febrero de 1926. m%ir~' Acosta Dominguelt, del bao
Sc!lor Ca.pitán general de la cuarta ta1l6n Cazadores Aúica, [S,
región. Francisco Alonso Alonso, del de
Africa, 18. .
Nicandro Sil~VbquC%, del regt-
miento Zamora. 8.
Bernardo D e Sandre Rodríguez,
del de La Victoria, 'JÓ.
Juan Sanz Martinez, del de Gero-
na 22.
Juan Torrecilla Flores, del de Ma·
lIorca, 13.
Mateo Vecino MartÚl, del de Ceu-
ta, 60.
Por reunir 1us condiciones regla-
mentarias, se concede el empleo de al-
férez de complemento del Arma de
Infanrecta, al subof1oial del regimien-
to Luchana, ndm. 28, D. JOOé Mons~
rrat EspU:IY, como llCOgido a los be-
neficios del volunta.riado de un afto,
lb1rnánd.ole en su nuevo empleo la
antigüedad de estll. fecha, quedando
afecto aJ mencionado Cuerpo.
20 de febrero de 1926.
Seflor Capitán general de la cuarta
reg16n.
Se concede el empleo de a1f~rez <fe
cOI!!pleme'nto del Arma de Infanteria
al suboficial, retindo, que fué del
re~miento ~spaña núm. 46. D. Ma-
nuel Carruana Tamayo, por uunlr
hs condicion.es que ~termina el ¡>a-
rtafo sexto ~l art{culo tercero, de la
real orden circular ~ ~7 de diciem-
bre de 1919 (D. O. núm. 293), que-
daDdo afeCto .e.n esa regi6n a la uni-
dad de reserva correspondiente.
20 de febrero de 1926.
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
fére:& (E. R.), en el sentido de que
el v~rdadero nombre y apellidol de
D. Francisco Gimeno Se(arra, son
como quedan expresados y no como
figuran en la mencionada relaci6n.
~o de f~rero de 19z6•
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señor Interventor general
cl\o.
ASCENSOS
Se rectifica 1:l relaci6n inserta a
continuaci6n de la Real orden circular
de 28 de junio de 1919 (D. O. núme-
ro 143). por la que se asciende a
varios sargentos de Infantería a 301-
Vista la instancia que esa Capitanla
General curs6 a este Ministerio en 29
del mes"pr6ximo pasado, promovida
pe)«' doña Emilia Compañy Casuo,
residente en Alcoy, plaza del Maes-
tro Jordá, núm.. 3, viuda del teniente
de Infantería (E. R.) D. FructU050
Valera Martíaez, fallecido el día 2 de
marzo de 192., en súplica de que se
le conceda a su di funto esposo el
empleo de capitán; se accede a 10
9Olicita40 por la recurrente, conce-
diendo al citado el empleo de capi-
tán (E. R.), con .130 efectividad de
27 de junio de 1923, por hallarse
<:omprendido en la real orden circu-
lar de 6 de agosto último (D. O. nú-
mero 173).
20 de febrero de 1926.
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señor Interventor general del Ej~r.
ello.
D. B~nfgno Aznar Montero, de
ayudante de plaza de Vigo.
D. Juan Cerón Aledo, del regi-
miento Almansa, 18.
D. José Tejeiro Gómez, del del
Príncipe, 3. .
D. Luis Quevedo Rasilla, del de
reserva Santander, 52. .
D. luis Barrios' Paz, del de VIZ-
caya, so~ " .
D. Luis Cernuda Campillo, de ayu-
dante de plaza de Cartag~na.
D. Francisco Jiménez Gil, del re-
gimiento reserva Logroño, 49·
D. J~sé Ferná~dez Marlln, del de
Málaga, 18.
D. José Le6n Martínez, del bata-
1l6n mobtaiia Alfonso XII, 5.
X D. Leandro Carballo Sáinz, del re-gimiento de reserva Vald~rras, 66(hoy ayudante de Prisiollle6 Militares
de !4ajirid)." •
D. José Fernández Ortiz, del de
Tafalla, 47.
D. José Herrera Casamayor, se-
gundo ayudante de plaza de Má-
laga.
D. Manuel Pérez Garrido, de la
Mehal-Ia JalitTana Tetuán, 1.
D. Remigio Sigüenza Platas, del
regimiento 'reserva Vizcaya, So.
D. Benjamín Garda FernlÚldez,
del de Santander. p.
D. Evaristo Fuentes Iglesias, del
de Alcalá, ~.
D. AntoniO L6pez Luna, del de
Vizcaya, 50.
D. Salvador Sim6 del Hoyo, del
mismo.
D. Abel Garda Miguel, del de Sa-
lamanca, 56.
D. Abilio Marin P~rez, del de San-
tander S:J.
D. Frailcitco Vigil Ugalde, del de
Mallorca, 1).
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Gabriel Carrizo Mirantes, del regi- Manuel Soriano BaAOI, del bata- DomiDgoLUluu F1IeIlUs, del ba-
~to de Africa, 68. 116n de Cazadores, Africa, 13. tallón CUadores, Aldea, 18.
Antonio Fontú Garda, del mismo. Pllicido Meseqyu.er EspoLet, del Guillermo SúI Martillez, del mis-
pedro Torres Gil, del mismo. mismo. mo,
f
OR Marco Rubio del mismo. Nicolás Garda Hoyuelo. del mis- Agustín MarúDez Guango, del
oR María Miis Oliver.. del mismo. mo, misDlO.
uan Cuesta. Gómez, <lel mismo. José Ponce Morilla, del mismo. Mateo Pec:hudes Gisbert, del mis-
o uan HernáDdez Herrero, del mis- Juan Ruiz Rodríguez, del mismo. mo,
O. Rafael Dud.n Moreno, del mismo. Víctor Catidiela Pérez, del mismo.
Delfino Gutiérrez Fernández, del Martín Rodríguez Núñez, del de Francisco Labrero Olid, del mis-
lIIismo. Africa, 14. mo,
Felipe Diez AlonlO, del mismo. Justo Robles Guerrero, del mismo. Francisco MarúDez Serrano, del
José Martin Esteva, del mismo. Antonio Herenas Ferniindez, del mismo
JOR Corredera Garda, del mismo. mismo. Bra~io L6pez L6pez, del mismo.
Antonio Padilla Gonzlilez, del mis- Vicente Gonzlilez Silvarino, del mis- Manuel Trujillo Cuenca, del mis-
11I0. o mo, _ mo,
Antonio Garda Súchez, del mis- José Jiménez Jiménez, del mismo. Tomiis Gaera Hergido, del mismo.
110. Pedro Herrera Orta, del mismo. Francisco Rodríguez Hijera, del
~anuel Rodríguez Fernúdez, del Enrique Gil Colina, del mismo. mismo.
Ismo. o Eusebio Rodriguez Beato. del mis- Félix Rodríguez Gil, del reglmlen-
Francisco Garda Garda, del mis- mo, to de Alava, 56. •
110. Agustín Castej6n Herrera, del de Francisco Robles Mill:S..3, del de
,SalustialllO Santiago Estévez, del Africa, J S. Asia, 55.
IIlsmo. Sim6n Hernández Martín, del mis- Antonio Dia;¡: Guerraro, del mismo.
JÓR ~linchez Martfnez, del mismo. mo, Juan Jiménez Jiménez, del mismo.
tranclsco Castaño Cañón, del mis- Juan L6pez Fernández, del mismo, bionisio Morafes Polo, del mismo.
O. José Fuertes Franqueiro, del mis- Francisco Parragas Cabeza, del
Víctor Vúquez Cabero, del mis- mo. mismo.
O. Justo Ortega Otoria, del mismo. Andrés Castro Casal, del mismo.
Andrés Pagán Osete, del mismo. Samuel Romero Collado, del mis- Francisco Carda L6pez, del mis-
Jos~ Pérez ,Cumplido, del miímo. mo, I mo., ,
LUIS ExpóSito All'Uado, del mismo. Miguel Ang¡el Soler, del mismo. ' FranCISco Selbane Otero, del de
Manuel Mudoz Gordiello, del mis- Tomás Haro Zamora, del mismo. Albuera 26.
mo, Pedro Bernabeu Garda, del mismo. JOR Couso Oteroz del mismo.José ~linchez Benítez, del mismo. Gabriel Albeldo Renin, del mismo. Antonio Diaz LODera, del mismo.
,Francl.co Celdrlin Vivancos, del Manuel Del,ado Pérez, del, mismo. Angel Roca Gómez¡ del mismo.
IIlsmo. Rafael Ortega Pérez, del mismo. JoM Corral RabuDo ¡del milmo.
Santos Brid Martín, del mismo Feliciano JAbo Moreno, del mismo. Angel Eiras Torres, del mismo.
B~ldomuo López Ballester, dei de Gabriel Mellado Montero, del mis- Manuel Coita Canl, del mismo.
Melilla, 59. mo, Manuel Anca Probado, del mismo.
Juan López ~orales, tWil mismo. Javier Martín Slienz, del mismo. Manuel V4zquez SantOl, del mil-
Anton!o Torrlco Mudoz, del mismo, Clindido Mateo Ferrer, del mismo. mo,
FranCISCO Soto L6pez, del mismo. Pedro Meca Seldada, del mismo. Jolé Barrén' Vallel, del de Gan-
Manuel Pena.a LasaDa, del mismo. Francisco Espínola Gonz4lez, del llano, 43.
Serafin Navarro Tortosa, del mis_ mismo. Sebuti4n Garda Péres, del mismo.
DO. Manuel Valero Pereda, del mismo. toM Beige Vecerr., del mllmo.
Bernabé Cafias S'nchez, del mismo. Guillermo Llamas Reina, del de olé Codo Meira, del m.iaIIlo.
Gonzalo, Llave Díaz, del mismo. Africa, 16. esúeo Guti~rrez Levancla, del
Anastaslo González Lucas, del mis- José San Antonio Abad, del mis- de babel 11, 32. .
110. mo, J olé Noriega L6pea, del milmo.
FrancilCo Yagua Bl4zquez, del mis- Juan Janes Gómez del mismo. Gerardo Vbquez Gonz4lel, del
110. Victonano Majo BellolO, del mis- mismo.
Gregorio Andrés Barea, del mismo. mo, , Ramón L6pez GoDJ41ez, del mis-
Valero And6n G6mez, del mismo. José Ortega Puerta!.! del miamo. mo.
Andr~s Gregorio Ma;tfn, del mis- Antonio Mourino .l'ern4ndez, del Juan Blúquez Gonú1el, del de Za-
IDO. mismo. mora 8.Cas~o Francisco Pazo, del mismo. Dionisio Rodríguez S a n Miguel, RdaeI Iglesias L6pez, del mismo.
M'xlmo Fletes Rinc6n, del mismo. del mismo. Vicente Piro Romero, del de Prin-
Juan Fernlindez Limones, del mi.- Lucio Ramos González, del mis- cesa, ...
mo, mo. Vicente MartÚlez Soriano, del mis-
Ansdmo Molinero Ortiz, del mis- Antonio Verdugo Valera, del }Dis- mo.
mo, mo, David Jerez Barrios, del de Fe-
Pedro Planas Gilabert, del mismo. Emilio Villanueva, del de Africa rrol, 65.
;FrancilCo S'nchez Grijaldo, del núm. 17. Benjamín L6pez Gonúlez, del mis-
IlUsmo. Mariano Juan Fas, del mismo. mo,
Jos~ Fernández Suárez, del mismo. Celasio GOnzlUez Fernindez, del Ramón Gómez Vúquez, del mismo.
Manuel Esteve E steve, del mismo. mismo. Ram6n Tormo Garda, del de Carr-
José Madrid Huelva, del mismo. MarcelinoFern'ndez Sanz, del mis- tagena, 70.
José GaI'CÍa Chafé, del mismo. mo, Gregorio Meroño Conesa, del mis-
José Gorende Cajada, del mismo., Nicomedes Martín Guillén, del mis- mo,
Jaime Tom's Recesén; del batallón, mo, o Juan San Juan Ballester, del mis-~azadores Africa, 13. . Sebastilin Polo Blanco, del 'lmismo. mo,
r
Amadeo Selma Monsernt. del mis- Miguel Castañeda G6mez, del mis- José Ferrer Sarriol, del mismo.
mo, mo, BerJ¡ardo Gabarrón Alarcón, del de
José Roca Baño, del mismo. Benito Tornero Romero, del mis- La Corona, 71.
, Juan Roca Aguilar, del mismo. _ mo, Antonio Tirado Agudo, del de Se-
José Rorcillo Angulo, del mismo. Félix Marcos Hernández, del mis- govia, 75.P~dro Cabaña Atienza, del mismo. mo, Ramiro Gómez Pinillo, del del In-
J
Fldel Ruecas Ramírez, del mismo. vuan Maluenda Adú, del mismo. fante, 5.
osé Herrera Blanco, del mismo. osé Luna luan, del mismo. Venancio Espiga Ubis, del de Me-
. Eusebio Cebrián Cuenca. del mis- icente Gi SÚJ'ez, del mismo. lilla, 59.
~. Juan Cano Iglesias, del mismo. Julián Aceituno P~rez, del de Ceu-~ Antonio Aranda Blanco, del mismo. Juan Valles Gutiérrez, del mismo. ta, 60.
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REEHPLAZO
20 de febrero die 1926.
,
Sefiores Capitanes generals de la pri-
mera región y de. Ba1ell.res, Alto
Oomisar.iP y General ea Jete del
Ejército de Eepaft& en Africa "! Co-
mandante general de Oeuta.
Se!lor Interventor general del Ejk"-
cito.
MATRIMONIOS
Se coneed.e licencia para coatraer
matrimonjo con do!la Julia Romero
'*
DISPONIBLES
Se concede el pase a disponlWe vo..
o iUlitarlo, coa~~ ValencIa,
en las condiciones que de&ermJna el
reaJ decreto de 4 de julio tUtlmo Y
real orden de 10 del mes actual
(D. O. ndms~ 148 y -83), al comandante
de lufanterla D. José Pérez Cntan-
re~::::-J~Ce~.SWadD, cJe11~llifad~': ~=a ::n;::II~m, ~~en:' ~~
ltIatee~ Arteaa'a, del ele 1101-· 20 de tebrero de ·1926. mero '1:1, D. Florendo dEl Amo Car.
bel la Catl61ic:a,5"· cfa.
. EUJaio S6Ddwtz Goaúlez, del de Seftor Capitán general de la tercera 20 de febrero dé 1926
Badajos, 13. regi6n< •
]UD N~.. Caao, lIel "IDO. Seftor Interventor ge;:l.l'lnll del E~ _ Seftor Capitán gen~ de la sexta
.1- Fre1U8 Sna, del de VaUado- cito. r reglón
II • 14. ,
, Manoe1·lI.Gdrfa'ua Garda, del JIlis-
~. ~
lleeiDoAlvara Duarte, cW del Se deige8tinfá petit:IUU del comandan-
Principe. 3. te de In!anteIia. D. Jacobo RoIdán
MaD1Iel Nocueru CoiIlúla, eJel Ferná:1dez, en IOlicltud de cesar en
minIO. la situación de disponible voluntario, Se concede el reemplazo por beri-
EzeqaW Carda lb66ez del tDi.mo por no 11eva.t' en ella un afio, segdn dos e. .108 tm.ieDte8 de InfaD~ don
Antonio Perales Prado: del de Za: preeeptQa la real ardeD' de 10 del. mes José Payeras Akina, del Grupo de
"arou, n. acwal (D. O. ndm: 33): Fuerzas Regu1a.rEe InclIpnas de Ceu-
Federico Coronado Seeuf, del mis- 20 de tebren> de 1926. ta nt1m. 3, a partir del d1a 5 del mes
ZBO. pr6J:imo pasado, con reñdeDcla en
PauliJU) Llamas Dw, del mislDO. Seftor Capitia general de la sexta Palma de Ma.lIorca, y 8. Do .1O&q\JfD B&-
Pedro Miembro Reto. del 1lÚS1IlO. reglón. be Abulm, tamljén de cUcho' Gmpo,
J* R.wo ValYerde. del de Vad desde el 5 del mes actuJU para la prl-
Ras, 58. mera regl6n.~atleo Cosi M01lta.1bM, del de Se desestima petIoI6n del coma.ndan-
rA.ia. SS, te de Infa.otel'le. D. EJoy l.6pez de la
~ Eetrada Llano, del bata- Pella Iehaso, que II>Ucita ser destl-
lWa e...... Afrl<:a. J8. nado al regtmieQtD O:>nstitucl6~ n11-
Bruno Lucio Oudea, del de Africa mero 29,por no llevar u~ afto en 1&
ntimero2. tuac16n· de disponible vob1ntarJo ea
. L~nardo Fe~nda EtteYe, del de. que se encuentra." oogQn preoeptQa la.
~fn<:a, ,. real orden de 10 del mes actual
Jaime Piecka Rebulla, del de Afri- (D. O. nUm: 33):
caF;~..do SeviUa Doauedl, cW de 20 de fe~ de 1926.
~frica, 2. Sellar Ckpitán general de la sexta
F'lix GU'da Suto, cIe1 ncimien- l1eg16n¡.
to Ceuta, 60. RESERVA ~
Gregoorio G4ma Alvarel, del bata- I
116n Cazador. Africa, 2. Se desestima peticl6n del eoman- Pa8ft,n ti. situación de reserY& el ca-
JOI' Loq.. Pha, del .. Afric:a. O, dan1e de Infan1leI1a D. Juan Ortlz pitán de Infa.nterla (E. Ro), D: Ce-
]os' ~C))'O Ord6f1ez, deL JD1~. Rlvero, que sol.1elh reetUlcacJ6n de sá.nlo de San~~ dEiI ~1en­
Mac:ario BDeDO P'rez, del de Afri- dest1no~ por ':lO llevar un alk> en 1& to reserva de Val¡;¡oijd 54, por eum-I'
eaJ, I~~ .,~__.... , Plo"-, situacU5n de <iMponible ?Olunta.rio en pllr la edad para obtener» el d1a. 27 ,/. ~_.....--...- .- del ~e 'lue 88 encuentra, segl1n preeept4a la del mes actual, siéndole abonado el~frica. J. real orden de 10 del mee actuftl (cDia- haber mensWl.1. de 450 pesetas a par-
Tdo Oficiab nllm. 33). tir de 1.0 de marzo prtSximo por el
20 de febrero de 1926. expresado regimiento de reserva, al
Se!k>r CapitAn geaera.l de la uarta que queda afecto, por fijar BU residen-Jos~ :Alvara L6peJ, del re¡imiento reg10n. e eia en Valladolid.
Bur&,oe, :16. 20 (fe 1ebraro de 1926.
Juan Tena Garda, del de Ca.tilla
número 16. Seflor Capitán generaJ. de la séptJm&
Rafael Bail~n Cúdenal, del bata- LICENCIAS reg16n
1160 Cazadores Africa, 3·· . sen p~ideUte del O:> o SPedro ),fartfnez Almifiana, <tel de Se conceden seis meses de licencia ~ DSeJO upre-
Afria, J8. por Muntos propios p'lra Sevilla, Lora mQ de GU8'T'8. Y ~&rtna e Iaterven-
Mariano Batras Carabalkl, del de del Rto (Sevllla), Lisboa (Portugal) tor generel del Ejército.
~frica, 17. Y GibrMtar, al capltin de Infantlr:r1a
Alvaro L6pez Alonso, elel bata116n D. Ildeton90 Pacheco Qw.nta.ni1la, del
montaaa Mhida. 3. regimiento rEBerva Motril nllm. 21, y
Benito Hemind.eIE Rodríguez, del d06 meses por igual motivo para la
Z"epmienao La Corona, 71. Roda (Albacete). Parrs (Franela) y SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
Juan Cenera Marco, del de Gero- BerItn (Alemañ!a). al aI1~rez de la CACIONES l
na, 2;¡. . propia Anna (E. R.) D. Fide1 P88C1lal
Manuel Guijarro Moreno, del del Palacbl, d.eJ. batallón JtlOI1ta!la Bar- El ooro:Je1 de Infanter'Ia D. Fran· :
Rey, l. • celona nOmo 1. c1:loo AlbeJt U¡,pez, a quien po)" realJ
Jacinto Farr& FC?ntanals, del bata- 20 de febrero de 1926 orden de 9 del mes próximo pasado
116n Cazadores Africa. 13. . (D. O. nOmo 9), se le concedió el pa,e
Seriores Oapi'l:aneo; generales de la a la reserva, porcibiri el haber raell-
segunda; y eufldla. reg.i6J1Et;. suaJ. de 900 pesetas a plllrtir de pri-
Sefiore5 CapitúJ. general de la tercera mero del mes actual, por el regi-
regi.6n e Iñterventor general del miento Teserva de Alicante; 26, al que
Ejército. queda afecto.
20 de febrero de 1926.
Selior Capitáa general de la tercera
regiOn.
Seliores Pre;idE'llte del Consejo Sup
mo de Gll.elT8. y Ma.rina e In
ventor general dcJ Ejército.
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INUTILES
RJ:'1'IRos
Caúaa lNa ea el· Ej6Mlto, poi" tia
del p~te mes, por cu..,Hr la edad
para el retiro fol'Zoeo el dfa 28 del
actual. el ...ulaldaJ de CallUlel'fa de
la l!:sc'u.ela Superior de Guerra don
Joeé A.bnao .1uque, aetlaHndole el
OoD8ejo Supremo de Guerra '1 Marina
e!~ puIyo que le ClClI'l'e8po:lda.
120 de tellntlp ele 1926-
~C&pttb ..........e .. Primera
SeJmtw Plwldea." a.eJoS~=~= ¡'IfUllaa. e latuo-
. .,.,...
,~. 'hIvAII
Se desestima pet1c~n de ingreso en
lnvüldoe, por carecer de da'ecbo, al
soldm1o del re¡l.alJento OIuadores V1c·
~ria Eugenia, 220 de oaba11el1a, Ea-
nque Palao Pérez, caUJ;aDdo baja en
el Ejéroito por fin del pnlSeDte mea
y sellalAndole el CoD8ejo Supremo el
haber pasivo que le 0QI'rC!I8p0IJda.
~20 de febr'e'ro dEl 1926.
Seftor CapJtán gc.w:ra.l de 1& tercera
reglón.
Seftores P.re;idente del Q)DBejo Supre-
mo de Guerra y Ma.rt.na e Inter-
ventor genen,I del Ejérctlb.
-
•••••
VUELTAS AL SERVICIO Se oonflrmA el ascenso ••uboacfal sed~ peticl6n det Iterrtld9r
de complemento de Cabe11eI1a del sar- de primera, del ~m.iento Oazad<r€8
Se CUlCede 1& vuelta. a actbo, pro- gento del~ Caaadlln!8 de de V'itoriA, 28.- de C&baUeda, D. José
dentas de reemplazo por, enfennos TaJ:d.i.r, 29.0 de la. m1smB. Arm:sP. don Yuste }16m, en sQp1lca de que quede
herido, al jefe y ofici.aJes de Infau- Pedro de !a Rala ceballaJ. &in efecto el dalt1Do a 41cbp ftgimJen..
r1A que se eJ:presan en 1a.lÚC'aleDte . 20 de lebrero de 1926. ro por tener eumpUda la permanencia
ladón, qued&nd.o disponibles en las en Af.rica e:l cl.ue de sc*t8do, herra-~e8 que se indican hlI8ta que les Seftor Q>ma.udante general de Ceuta. dar de tlereera y h.-rador de prImera,
liTesponda 98l' coIocadC& por cuecer de derecho. t8cbt-vez que
20 de !ebrero de 1926. la m1nlma perma.oeDe1a ele doI atIos
!ftpres C.aplta.ne8 generaJm de la pri- Se ccmcede el empleo de alférez de~t::'"~n~.Jlte - el empJeo
lDlS"& Y CU&l"ta reglóDes: oornp1ernetJto ele Caballerfa al suboft-~ IJIten'entor general! del EJéIl- ct.al 8c.ogido a b ben~cIal del '\'01\1:1- 20 de febrero de 1926.
cito. tarlam ele un do del regtmJentD Ca- SeDor ComanclaDte paenl .e oeata"
zaG:IreB de Victotila Engeata. no de
ComI.DdAntle, D. Enrlque G&rcIa dicha Arma, D. ICcUd 0aJ0p y MarU-
alcedo, por enfenm>, en 1& prIIDera. nez de }led!mflta.
~ 20 de fe~ de 1926.
»férerZ, D. Ja&6 Roca Maria. por Seftor Capitin geJJ8r1lf eJe la tel'C8l'&~, ea 1& t:uarla. reglda. reglón
Otro (l;. R.), p:G~ VUla _
:ra.o, por enfermo, era la. primera
1lgh1a. Se desestima petloi6n del cabo del
regimiento Cazadoms de Galicla, 25.0
de Caballelia, Fra~s:o :Ilcmoool Pé-
C'AJn arreglo a 1& real orden circular rez, en s11pl1ca ~ que le le ronceda
e 6 de agosto Ultimv (D. O. ndmero el ascenso a SBqento en la vacant2
l73) '1 por tenerlo soloicitBdo, se conee- producida. par pase al Cuerpo de ln-
ede la yuelta al servicio activo al ~ tende:1Oia de Ma.nueJ Roci.r1guez Lo-
Liente de Inb.n~ (E. R.), ret1.ra.- bera, por corresponder dicha \6C8nte
lo, D: Joeé del Mora.l O<5mez como al turuo die aroorti/r;llJ:i6n, con &rreglo~~ el empleo de capitin <'E. R.), a la real orden die ~ de me:rzo de 1915
lebleDdo dUfrutu ea el que le le con- (O. L. nt1m: 59), vigente para las cla-
liere _ efectt.vúla.d de 27 de jUlÚO ses det tropa:
lo b23, coIoclnd'oee detrú de doa 20 de febrero de 1926.
',raD(.fsc» 0e4'cta. Q6mez, quedando Se6>r C)pitáu' ¡eneraJ. de la. octava
I!svonible en esa re¡i6.L regj6n. REEIlPLAZO
20 de febrero de 1926. Se concedle el reemplazo por en-
~.c2apitAn ~I,l de 1& sepnda D"'STINOS termo" le. ofte.la1es de C&b&I1eI1a que
._ ... le eita.n • oonUnuacSón, deIde las fe-
SE60r 1tIIIInentor p!IeI'all deJ, ~r- 1U 8OIdado de la. Ocm&ndancia. de =um::::1o":::'d4can y ~Ilclu que
c1tQ. IDteDdellctli de MelJlJa, Luclo Oerem
MuMz, paa dntln~ con )a cat8lO- _20 die feilnro de 1926.
da die~ die 8llI'Unda, a.I Dep6- 8eftores Capitán ge::lel'ai1 de la. CU&rta
. "to de Illl'aoo de d1dIo~ regj(Sn y Ccmandante l'flII.el'a;l ded&S~le.ra~~en 1& I8gUn- . '20 de febrero de 1926. Ceuta.
obtener ~tllDo, al faf8b18~ SeGoc- eornanctantlB geDeN1 eJe KeU-· Se~~ Interventor~ del EJél'-
telia D. f<lIlI6 U1pez 0CIIt&; por ballar- Jma. C.
le ~<Io de éu e:lfermechld '1 seaor Interventor gmeral d.el Ejé.-. '!enfente (E. R.,. D. Pablo llu1loz
8I1c1lntr&l1le QUl para el semeJo. cltn. OrUz, dle:l regfmJe¡¡to Oil&adores de
20 de febrero de 1926. . Tud.1r, 29, deede el ctta 1.0 del mes
3 . ilin genera.! de la BeIUDda los soldfldoa que se eJ:pnIIaD en la ::.~~~~ para ha-ai¡u.teDte~ paau diesUDadOll Alférez CE, R.), D. A.q1LWno MartfnSeftoru!I pitán genenJ. de la primera con las catetortaa de hEJtT8dor que Sinchez, dd reglm1euto de Drago:¡es
"'Ii&I e IntlerveDtor geoera.l del" iDdIcan a,l resiJDientO de DragODes X...... lO, deede el dfa 8 d61 mIJB
EjérClte: de N4unmaia lJ..- de C&b&Uerta. &C~ en la clW"ta regJ&a.
20 de febrero de 1926-
DoQw DaTavAK seIlolw; OapitanS generales de la pri.
mera. caarta y ~pUma regiones.
. SdIor Intlrveotor pDeral del]!'Jéreito.
.....='lllrfI ~ de .......
\\. . ASCBNSOS Sim6n DIaz Dlas, de' la AcadMrla de
"Se ~~~
ooecede el empleo de alférez de Ra.m6n .R'ius Bus06, del~ recI-~pJemillDa) de C&bBUerfa al IUbofI- miento de Art1l1erf& de IIon~
- acoplo a b fieaeIlcios del ~l:tarildlt eJe UD do del rectmleDto .llill'raih..........
dIa.~da:t~~lIeI'1CIdo de df,. Xigue} lIoliGO Bazap, del 2.- retl-
..... -- HeraWI& LJ- mJeqo de A1'tilla1& pelMa.
20 de felJren) de 1- Enr.lque FliDWs JfJquela, del a.- nt-~ . ,,-. ¡imileI1t.o de A11lUerf.&~. C&p1UA,...... cII la Pl'bwa LoreDIIO .,....._ ilhe. cW 7.- reo- I1mlePto de Altw.k~. . . ~....
.~....-
© Ministerio de Defensa
'e las Seod'.IlI" _ lillsaerio 1 "
la *!Jtelldelldd CHCnIes.
.........111
VUELTAS AL SERVICIO
•
.. ·... _ .. '920 . o.o.-.i
ExCIDo. Sr. :-D. Manuel Ram(rez liderar si tiene derecho o DO a la~ \ .
Gond.lez, cODllLDdaIlte de lDfanterla, reada.
Juez perm:mente de esta Comandan- Al folio 45 declara el teniente d_
cía general-é Inltructor del expedien- Mario M&dez de Vigo y Bemal
Se ooocede la vue11.& al oorviclo 11(;· te de juicio contradictorio sepido de QuirÓl el que dice que el dia á.
Uro, con residencia en la primera. 're- a ~avor del capitán de Infantería don tado 0~r6 por el flanco derecho, COla
gión, al~~ de .Artlller1a. don Miguel Rod~guez Besc:aIlIa, a vues- el capltó Loras, y no pudo ver la
Edu&rdo González de la lll.rrera r tra el[cele~cla, como resWllen de lo actuaci6n del capitin Rodríguez Bes-
Caro, Conde de Ta.boed&, Bupernume. actuad,?, tiene el h,?n~r. de ~xpone~: cansa, aunque oy6 decir que su com·
ra.rio SÍJl sueJdrJ en la segtUJd& región, 1Se ~a lDcoado este JUICIO a Instancia portamiento fué bueno, por referen.
con arreglo al a.rt1culo quinlo ¡h.l del mteresado, «:n fecha n de agosto cías no conoce mb que reaCcionó.'
real decreto de 22 de aga¡to 111tl1uo! de 1914, y en Virtud de la orden del dos o 'tres veces con las fuenas que
(D O ti . 187) . fExcmo. Sr. General en Jefe, para Uevaba y que su comportamiento eta
• • ¡:¡ m. . jugar los méritos que dicho oficial todo momento fué brillante, no con.
20 de febrero de 1926. hubiera podido contraer en el comba- tando con elementos de juicio para
8efiores Capita¡n~ generalEs de lJI. pt'l. te de~ 7 de agosto de 1924, en Azib considerarlo comprendido en la Real
mel'a y segunda reglones. 1de Mldar. Orden de San Fernando.
" Al folio 3 figura copia del dicta- Al folio .6 vuelto declara el te-
Doqoa M :moA" ! men del auditor D. Manuel del Nido, niente coronel D. Francisco Llanol
,dirigido al Excmo. Sr. General en Encomienda, cuyo jefe 'manifiesta que
------- ------ ¡Jefe, en que manifiesta procede for- fu~ testigo de los hechos realizados
IICCII lIIIIIIr ,mar las actuaciones prescriptas en el por las fuerzas de la harka de Abd-
I reglamento de 5 de Julio de 1920, ya el-Malek, a la que pertenecía el ca-
DESTINOS ~ que en el último inciso de su articu- pitin Rodríguez Bescansa, y de la
. " ' lo 41 se dispone que en todo caso se Mehal-la de Tafenit; pero que no
Se destinan al Jefe y oficiales faro ordene la formaci6n de dichas actua- vi6 que dicho capitin acometiese he-
macéutic05 de Sanidad Militar oom- ciones. cho alguno que le dé derecho a laprendid?3 en la siguiente .re1act6n, de- Al folio 4 aparece copia del infor- Laureada.
bie;ldo lDoorporarse oon urgencia el me remitido por el Excmo. Sr. Co- Al folió 51 vuelto declara el capi_
que le es a Atrice. mandante general de Melilla, cuya t'n de Artilleda D. Luis Ruano, que
20 de febr'elro de 1926. autoridad manifiesta que1 solicitado manifiesta que pertenecía en dichodentro de lo. plazos le~a1es la aper- combate a los carros de asalto, y que,
Sc!!ores Ca,pita.n~ gonerales de lJI. prl- tura de expedIente de Juicio contra- por el puesto que ooupaba en el su-
mera. y segu.ndA 'I'llIiones y Coman- dictorio para la--conceli6n de la Cruz Y'O. 1W pudo pneeenciar acto alguno
dante general de MeIdlla.. de San Fernando por el eapitó de del capitán Rodríguez Bescansa, aun-
Seftor bterventor general del Ejér- Infantería D. Miguel Roddguez Bes- que delpu~s oyó comentar que tU como
cito. cansa l procede dar CUriO a la inltan- portamiento halbía .ido muy distin.Faf'JJ&GChtico. 'fnA1JOr cia, Significando que al observar des- guido, y que s610 por lo dicho ante-
de Taurrat-Tausat el delarrollo de la riormente no puede juzgar si est'
D. A.cSolfo GonzáJez y Rodrlguez. !lB- operaci6n no le pareció que hubiera comprendido o 1110 en algún artkulo
cendido, de 1.. Junta. Facu~ta.tiva de epilodio de tal importancia; infor- ,de 'IOs'dé} 'Rerlamento para la con.
SanJdad JdWtar. al HCl8Pital Millf:4r mando que .la retirada le hizo sin cesión de la Cruz de San Fernando.
de Badajoz. (F.) pre.ión enemiga y .in un tiro, liendo Al folio SS decla;ra el capit4n dtÍ
F(Jf.fIttICItltlco Fime.ro precisamente el ala izquierda la que Caballería D. Manuel Lanea, el que
prjmeramente empezó a retirarte. manifinta que no conoce realizase el
D. Benito Ouado Garcfa, ascendido; Al folio 11 declara el teniente don capi~n Rodríguez Beteansa ningl1n
de la Farmacia Militar de Madrid, 5; Luil de Mora Requejo y dice que hecho di.tinl'Uido o heroico, el que
a di.spon~b1e e:J la pI'imera regi6n. fu6 te.tigo presencIal de lo. hecho. pueda darle derecho a la Laureada.
realizado. por dicho capitÚl en la le- Que el doeclarante, con las fuerzas a
F<tr'/lUlÚtáicol 1leVu.1UU>& gunda fase del combate, por haber sus órdenes, y mandando la Vanguar.
D. Fra.pcisco S<:Iler de Dios, del La- ac~dido con .u fuerza. a proteger la dia, marchó u dirección al, poblado
barn1x>riode medlcamentxls de Málaga, retirada de ~ste; que Ignora que di· de. Midar, consiguiendo oc:upar,su.
a la FarmACia.. MUita.r de BUen Acuer- cho capitin acometiera algl1n hecho primeras casas; que el flanco izqeier.
do. (V.) distinguido o servicio de los que men- do del grueso de la columna iba foro
D: EmiUano Morej6n Sánehez de la ciona el re¡rlamento de la Orden de mado por varias unidades de Infante·
Fann,a.cia MWtar de Buen Ae~rdo, S!"D Fe~ando, ahora que. como DO ría de la Harca de Abd-er.,ek, la!
a la de Madd~ 5:' <v:) YIÓ la. pnm.era fue del com~at.e, ig. cuales mandaba personalm el ca,
"" nora SI reahz6 algdn: hecho dlStlnguí- pitán Rodrígliez Bescansa; e haci;
-nonan. .. Talo'" do en ella. Que cuando acudió con la~ once de la maiíana vió apuecel
fuezas de la Mehal-la de Tafersit en las casas ocupadas por au fuerza
para proteger la retirada de dich~ al referido capitin, el cual venía como
capite y el tabor de la Mehal-la n6· pl,e.tamente ~lo. ya! interro$rarle pol
mero 2 se encontró con que ésta se su ·gente. diJO Que, no obstante 101
retiraba, y el capitÚl Rodriguez Bes- esfuerros htchos Rara ~erla, M
cansa lo hada IÓlo ~l, por no que- l~ habíat;l escapado hacia la retaguar
darle fuerza alguna a sus 6rdenes la dIa, habIéndose',visto precisado a ha.
cual le habfa abandondo. ' , cer uso d'e s.u pistola para oonte~-r.EXP"IIDIENTE:3 -DE JUICIO OON- l .-.TRADIC'n>R Al folio 18 declara el capitm don os: que dur,ante el resto de la ope-
lO Edu!,rdo de Lozas y Caamano,el que ración di6 pruebas de mucho valq
mandiesta que, por referencias sabe personal, que, a pesar de De tene'l
CfrC'ld4r. En cumplimiento de Jo qu~ en com~te del 7 de agoJto en ~uesto oficial en aqueLlos ,itios de pe-
que detenniDll ft1 arttculO 79 del vi· Azld de MIdar, el comportamiento hgro, !le mantuvo constantemente I
gente ~amentlG~ la Orden de San d~l .cap~tÚ1. Rodríg-uez Bescansa fué nuestro lado, retirúdose con los 61ri.
Ferns:ndQ. 'n ~1~1)üca a co<ltlnuecl6nId.I.t1ngu~do; pero que' ignora 'si rea- 1I10s escalones de la fuerza ·que maD·
la prun~ arilC'6n a la Orden gene- 11%6 algun hecho heroico, púes el que daba el ~ec1arante. '
l"lll1 del E,l(>rol~.de, Espa1ia en Atri- declara se encontraba operando ese Al follO S7 Beclara el teniente dOl
ca de ~o de 'fetftrO actUal, ~ferente dta en el flanco extremo derecho, sin Gonzalo Hérranz, el que manifiesU
al ~pttán. (ffl Tn~Ali~ D. .M~clj poder ver ~esde e~ punto lo ~iecu- Que en la ~peraci6n realíz<M¡l el día 1
Rodrlguez ~anJIL ' tado por dIcho caplt4n, no teniendo de a..osto, las fUf,rzas que ~l mandaba
o'·.. ..' 26 cíe 'lebrero d 1926 dIelpU~I ..~I referencias de esto que no tuvieron contacto con las del c',
S e . as conSignadas, y, por lb tanto ca- pi~n Rodríguez Bescansa' rero qul:
efinl'.. • rece de elementos de juicio para'con· I pot referencias, sabe que 'e compor.
© Ministerio de Defensa
Bescansa, ~ el combate del 7 de agos-
to de 19:14 realiz6 hechos que le ha-
cen acreedor a ingresar en la Real y
Militar Orden de San Fernando, con-
lider'ndolo camprendíd() en el caso
noveno del artUulo 54. Q1Íe en mo-
mentos difíciles del combate, en que
las gentes de la harca, acosadas por
el enemigo" )iltentaban abandonar
unas casas que, por su situación, eran
muy necesarias para el buen desarro-
llo de la ~raci6n, dicho capitán de-
tuvo esta huída,' para lo cual llegó
hasta la violencióL con los p~opios sol-
dados, hasta la retirada, que se hizo
en perfecto orden.
Al folio 147 vuelto declara el co-
mandante de Infantería D. Agustín
Mufioz Grande, manifestando que en
el combate de Azib de Midar el ca-
pitán Bescan5a mandaba el flanco iz-
quierdo de nuestro frente de combate,
ocupando las lomas situadas a la iz_
quierda del poblado enemigo de Mi-
dar, ocupado por las fuerzas de Caba-
llería del tenÍ<ell1te Menor en el cen-
tro, fuerzas que, ante la presión ene-
miga, cedieron terreno, viéndose la
gente de Bescansa en eifícil situación
iniciando la huida, que él contuv¿
con su ejemplar conducta, poni~ndo­
se al frente de lal tropas y caltigan.
do severísimamente, por IU propia ma-
no, a los que trataron de abandonar
Ius posiciOlDes doe combate efectuan.
do la retirada cuando JI!: ordenó y
perfectfsimo orden; por todo ello lo
cree merecedor a la Crnz Lareada de
San Fernando. Que debe hacer conl-
tar que, no lólo en el citado com-
bate, eino en todo! loe que asiltió
antes y despu~., huta qlle el citado
capitin Beecansa mui6 ,loriolamen-
te en Alh_cemas, pudo comprobar el
formidable arrojo y bravura 1!e tan
exc~J.ente capitin. UDO de 101 mejores
ofiCIales que conoci6 en IU vida mi-
litar.
Lo que tellgo elllábOr de participar
a V. E., 'en- cumplimiento de lo dis.
puesto en el artículo 43 del Regla-
mento de la ~al y Militar Orden de
San FernU4io l r.g'ndole me remita
cGpia de la orden general dél Ejército
d«: España 41~ ·Afri~a en que ee pu-
bhque ~s~e."n~meDde la .primera par-
te ~~l JUICIO, IIltere:sanllo asimismo su
publicaci6n en el Du1uo OnClAL.-
Dios guarde a V. E. mllchos años-
Melil~a :19 de ener. de JQ2s.-E:I:~e­~entislmo sefiQC.-~1 comandan-te Juez
Instructor, Manae.1 Ramiroz.
Lo qu.e, de-orden de S. E., se pu-
blica en la geneNl de este df. ex-
hortando a todos tos '6eoerales jefes
y. oficiales e individuos di! tropa'y ma-
nnelCÍa que sepan algo en eontl"ario o
capaz de modiftcar la apreciación de
105 hechos citados, a ~e Se presenten
a declarar aate el Juez instructor de
Pl!'labra o pOI'_ escrito, en el plaz¿ ele
diez días, a contar desde la publica-
ci6n de esta orden general en el DIA-
RIO OnCIAL I>EL MINISTERIO DE LA
GUK\UtA.~E. ¡efe de Estado Mayor
Genéral, intenno, An~nio A"anda.
24 de fdn-uo de 19261 D. O. núm. 43~:-miento de dicho capit'n fu~ bueno, cansa, en el combate de Azib de Mi-
, ignorando si realizó algún hecho he- dar se distingui6 por su valor y se-
roico que le diese derecho a la Lau- renidad j pero no cree realizase nin-
.reada. gún hecho heroico, y que por la dis-
Al folio 6:1· declara el Excmo. señor tancia que se encontraba no pudo
-General de brigada D. Alfredo Co- ver nada de la actuaci6n del cItado
ronel, manifestando que como testi- capitán, pero que }l0r referenci;l$ sao
go presencial del combate del día 7 be que fu~ el primero en llegar a
de a~osto de 19:14, pudo apreciar que unas casas, manteniéndose en ellas
en nIDguno de los que tomaron parte hasta la retirada, que lo hizo arrai·
.en el combate lIev6 a cabo hecho gando a las fuerzas que mandaba el
4istíoguido ni mucho m e nos he- capitáD D. Manuel Larrea.
roico. La retirada se empez6 si.n oc- Al folio 97 declara el capitán don
-den para ello, antes al contrano, t:l Pablo Arias Jiméne:z, que manities-
~xcmo. Sr. Coma~dante general, dl- I ta que en la operaci6n que el 7 de
.]0 por t~l~fono al Jefe de las fuerzas, agosto de J9:14 se hizo sobre el pobla-
-que soliCitaba refuerzos, que sostu- do de Midar el declarante maDdan-
viera hasta que llegasen el que de· do los carro; de asalto de Infante-
"pone (entonces coronel), .quie~ se ha- ría y Artilleria, cubri6 el flanco iz-
eía cargo del mando y sltuacl6n, lle- quierdo de la columna, y por lo que
v~~o refuerzos.. No obstante, el mo- vi6 y luego le contó con detalles el
Vlmlento de reurada, en verdadero capitán Larrea de Caballería, puede
desorden, como lo suelen hacer las decir que las' fuerzas de la harka
harkas, se empez6 y continu6, y. ca· de Abd-el-Malek en avance normal
da individuo, con poca excepcl6n, y decidido, ocuparon las posiciones
marchó por su l~do; unos, acompa- que se las habia ordenado; que con-
ñando a los hendos; otros, trayen- seguidos los objetivos, fué muerto
do armam~nto, y otros, con el pretex- Abd-el-Malek, jefe de la harc~, cuya
to de venir a beber agua. P~rsonado muerte impresionando a los lndige-
-yo en el campo, marché haCia donde nas de' ésta deprimi6 su moral que-
deberia estar el jefe, y cuando pude brantada t~bién más tarde por el
.encCJntralo le pregunté, entre otras crecido número de bajas sufridas en
<os~s, donde se ~aUaban los tanq~es la operaci6n. En estas condiciones} el
y SIDO habia olVidado la prevencl6n enemigo, ,ue constantemente reCIbía
hecha por el General de que e~tos contingentes de refuerzo, at~6 a las
elementos de guerra fuesen deblda- guerrillas de la barita r4pidamente,
'mente protegi~os, dicié~dom~ el jefe en uno de cuyos ataques empreo-
que había teDldo especial cUldad~, y dieron los harqueños desordenada re·
nabía encargado de ello a1 caplt4n tirada desorden que trató de impe-Rod~ígue~ Bescaosa. Enterado yo de dir el capitin Rodrfguez Bescansa
la .ltuaCIón. (en aquello. momentol utilizando todo. lo. medio. que pudo,
le habia retirado ya toda la harlta) inclulo haciendo fuego con IU arma
traté de ver por mí mi.mo donde se contra su gente para impedir que le
'hallaban los tanques, y march~ en di- marchasen. Que no pudi~ndolo evi-
I'ectión Sur, encontrando poco del- tar, quedó solamente con el teniente
'Pués al capttin Rodríguez Bescansa, Menor de Caballería de la harlta, y
a quien pregunt6 por lo. tanquel y cree ~I que subscribe que con un
no me supo conteltar donde le halla- ordenanza indígena l1nicamente, en
ban. una caseta que se. h~bía ocupad~ y
At folio 7-4 vuelto declara el coro- contra la que pnnclpalmente dm-
nel de Estado Mayor D. Jo~ Sin- gían sus fuegos el enemigo, cuya ca-
Gez acaña, quien manifiestcue no seta defendieron los. t r e l. produ-
vi6 ni oyó relatar hecho al no de tiendo bajas al enemIgo, que nO lo-
-que el capit'n J10dríguez escansa gr6. entrar en ella, conduet6lldo~ el
realizase en el combate del 7 de agos- caplt'n Rodríguez Descanla herólca·
to actos heroicos que J>uedan estar mente, manteniéndose en su puesto
co'mprendidos en el vigente regla- por su propia vol';1Dtad y honor, pues
mento de la Real y Militar Orden de pudo haberse retlCado con sus har-
San Fernando, y que por la distan- queños, teniendo en cuenta q~e to-
cia a -qpe se encoatraba el declaran· das las fuerzas se esta~an retlCan~o
+e no pudo ver Din¡-ún detalle de la y no era probable volVIese allí nm-
retirada de las fU$'J;as a las ·6rdr.lleo; guna por haberse abandonado los
_d" citado c;apitán. obje~ivos, que, a pesar de eU~, de-
Al folio 68 declara el capitán de fendlendo la c~seta permanecl6 en
Infalltería D. Arture Herrero, el que eUa con el tenIente y el ordenanza
. manifiesta púec1e aficmar per referen. hasta que lleg6 una cemía». de Ca-
eias 41ue el capit4n Rodríguez Bes- ballería ~andada por el caPl~ La-
cansa se portó muy bien en el com- ~ea, retlCándo~ entonces a mltan-
bate d.el 7 de agosto en Azib de Mi- c~as de ~st«: ~l hacerlo .la amía",. ha-
dar, sin que pueda precisar detalles Cla la p.SICIÓ~ de Azxb de Mldar,
de actuac16n y por lo tanto nada punto de partIda de la columna y
puede afirm~r ;especto a hecho al. campamen.to de .la harka, que por
guno, distinguido e heroico, realiza. e~tos hechos conSidera acreedor al ca-
do por .e! expresado capit:fn, y que pltán Bescansa a ser recompensado
por la distancia que se encontraba el con la Cruz Laurea.da de San Fer·
Beclarante no pudo ver ningún de- nando.
talle de 'la retirada de las fuerzas a Al folio 10-4 vuelto declara el ca-
las órdenes del citado capitán. pitán médico D. Antonio Vázquez Ber.
Al folio 77 vuelto declara l!! co- nabeu, el que manifiesta que, aunque
mandante de Caballería D. Francis- no fué testigo presencial, por estar en
co A.Jonso EstringanaL. el que mani· distinto sitio del frente de combate,
fiesta que el capitán L<odrfguez Bes- sabe por referencias que el capitin
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterra
ReLACION mensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento dt los Seftores Socios de la mistna, que
han faIJecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las pa'SOnas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci·
lado Reglamento, yCuerpos a que se remiten dichas cuotas.
~
I
.,
Secretaría.
Idem.
Idem.
lden
Reg. Sevilla, 33.
Idem.
Idem. ....
Idem Alava, 56••
Iclem Puerlcventva.
IIJ.
Relt. Se¡ovla, 75.
Rt¡. rva. C6rdo\!.. 16
Tercio 01>0'"' .Rea· TarrllOll~ 71.
O. f. R. l. Mellll.. a.
Tercio.
Idem.
IcltI\I.
SecretarIa.
1dem.
Mellal-I. Tetaill. l.
aea. ent.. 60.
Rq. rva. itarce\o...
33.
Idem Zar.¡oza, 3'.
Reg. eutma,16.
IlIem Sorl.. 9.
Reg. rVL Barcelon..
S3.Ree. Soria, 9.
Rq. "a. Pr.vI.. 70.
Ideaa l.aiI:o, 63.
Rq. Mallorca, 13.
Idem Zaragoza, 11-
Rq."L :zar.acou.39
Idem.
Rq. Oare1JaDO.41
Id. Isabel C.tólica, 5t
. Secretari•.
lee. na. JoWaca. la.
Secretarl••
Ree. rva. Moró.. 29.
Idem 8adajoz, 7.'
Secretaria. '-
Reg. rva. l.o2rollo, .9
Iclem B.reeron.. 33.
Re¡. Bargos, 36.
n
1~
if CHrpoIaq.
lfi
te remltu 1.1 cuotas
_._..-
1.000 Secretaril.
2.000 Terdo.
1.000 B6n. Caz. Atrl<:&, 12•
1.000 Secretaría.
1.000 Re¡ rva. Salamanca.
56.
1.000 Secretaria.
1.000 Re¡. na. Ouaada, 20
1.000 Idelll CAdl%, 14.
1.000 Idem Barcelon.. 32.
1.000 Idem ValledeUd, 54•
1.000 Idem Ciudad Real, 5.
1.000 'Ref.' ISlbel La Cat6-I ca, 54.
1.000 Reg. rva. Toltdo, '.
250 B6n. montalla Barce.
ona, l.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.l1llO
1.00lI
I.OCIO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.001
'10.111... .. ...... •.. ••• 58.'l5O
NoUcCl 4f ... penoau
qlIe ..... de ~dbIr la __ de auUlo
Idem Carmell Puch .
D.· fellpa Ecbevlrrfa )ausepe .
1925lsa~a~':~~~'. ~:~ ~~I.~.:. ~'. !~.~~ .~~~~~
1 Sas bijos, D.· Pil.r. D." Eh'lra y O. Saturnino
Reyes Vúqaez••.• , •••...•••.••••..••••...
a Vlud., D.• Angdes Ballesteros•••••••.••••
SUI hijos, D." Mariaa, D.· M.gd.lena y don
Jos~ Pallet Morales '" ..
• vlad., 0'"1.11. Cfts.do .
I bijas, O. mro y O. Alfredo Montoro .••
a viud., D.· M.tllcle B.r.¡.II .
UI hilos, D. Rafael. D.· JIWUI, O. Bleavmldo
y D.• M.rl. Aparicio .
padre, D. Puc:ul~r ..
7 febrero. 1
8 !delll •••
J3 Idem ...
16Idem •••
17 Idem ••• 1
17 Idem ... 1
10 IdClll ...
11 IdClll •••
12ldem ..
13 Idem •. ,
20 lepbre.•
19 net'bre..
18 eaero ••
21 idem ...
'2lldem •..
22 ¡dent ••• I
Deupareciclo•• , •.
~:::::::::::::::
dem .
clem ..
PecII&
••1faJ1edIIdnto
DlII 11ft
KOIIBa~s
O. EacCDIo Hm>tadez Barrero •• '" •
• Matfu font Quel2lu .
• Rqpno Parr611 Plaza ..
&!sano. 6r. O. Earlqae Montero Espl
110 .
D. Antolln Martln ferntndez .
T. coronel••• '"
Com.ndante.••.
CapiUn .. 1.....
COllWldante••••
Teniente .......
.- JoK Mo"'" Jlmbca .
•~Ca8rfjl611 Uaau .
• jOÑ OoaziIez Rodt1pez •••••••••
• ,}al1Jermo Rodri..cz Romero••..•
» An- 8rioaes Sies " ..
• juaa Raiz CblMCa•• _ oo•••••
• l'"ellpe Oucfa Alauo oo
Tealente ••• •••• • Rafael MedlozArau•• , .
Capitin •• • • •• • • • I!IIrlqae Oomlez echenr••••••••
Teniente....... • Nemeaio Henlodo OOllzilez ..
Capitin • fraadaco Dolla Siacbez .
Oral. brlg Excmo. Sr. D. Mar.ceJiao Oard. Ar-
gIldJes .
Comandante•••• ~. JOat ~d6n Bardoa•.••••••••••••
Alftrez '. "'leoUa l'alcoaea~ .
Comandante••••. » JUO Mo~ Acevedo ,.
• • DII·"a Canil1l=bes .
Teniente....... • MuDel Pueira San JIIUI •••••••••
T. coronel •••.• , • Justine Artecbe ROl , ••.
Oral. brll.·..... Excmo. Sr. D. Evarlato ~rez de Cas-
tro .
D. Ja'lI Soria Castillo ••.••••••••••••
• f7randaco PallÑD Secb"artz .... _.
» Jo~ Escribuo Banntnol.•.•.•••
• Pedl'D Luso Zamora ..
• fralldaco BaIIester POlIS oo.
• JUliO Mllares-campuúoal .
Comandante.... • os~ Carda MONto CÚona ..
T. coronel ......
Coronel••••.•••
CapIUn .
Teniente .
7. coronel. .
ANnCIPOS
O. fr.ncleco d~1 Caltlllo L6pez .
• AelOalo Aplrre Belltepl .
., Culllo OlfCernt .
• Inoceado Real HelTÜl ..
» Antonio Coto BI.aco••••••••••.••
» PrucllCO Haelln 06ma: ..
» Antonio NllVllIro' Miqtmolle ..
• Antoalo Lorente N6 ..
• ~OÑ Caudo·Baltoe•••••••••••••••
• alloJI.ntzA m .
• .nuel Qaeveáo OarclL .
» ~11I0 Outl~rra: ~yaJa .
» Dle¡o U8d6 Uad6 .
• Mll'ld Oca Púa ..
CCIlIIandute •••• Pedro Abad Haeao .
• » fldel S8trez Banabon .
T. coroael •.••••• Pablo AJIda1d~CObaao••••••••••
Capltin ....'. .. • • Emilio del Uano 06mea ........ , •
·CoeuIdaate••••
TtIIlente .
~tin ..
Tadtalt .
AII~rez .
·TtDleDte .......
•T. corontl••••••
Tcnlente .
AiUrez .
Oral. br\g........ Ezcm;;s~r:.~:.~~~~~~~.•~•••~~~ .~~~1
eapltill D. franclsco Reyea 5.tncbez ..
Comandante jaR Oonúlez Unzar ..
o:1r.l. bri& Excmo. Sr. D. ju.n Pallet M.yeach •.
A11~rez D. Eugenio Salvat)err. R.edoado ..
COCUldllDk Alfredo Montoro OAlvft .
T. mer.I. Excmo. Sr. D. Heruardo "lvarea Man·
¡ uno ..
GomandUlte \ D. Jo~ Ap.riclo del Cerro .
Clp&tu • Juan Segura Berengaer ..
TealeDte .......
.
.
Oral. bri¡.·..... •
T. corollel......
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NOTAS.-QlIedaa ,eaditates de flIbIlcad6a boy día da la ledIa, 321 cIdlUId-. qM ded1lCldo el utldpo qae 11m" percibido, llllportlllll.. CIIOta.
m."peM4u.~ loa Ji: t-::.:.es de Jaa ckIIudoaes JIlIbllcad... le eacuentru ea esta Secretaria a cI:IapoIId6a dt loa ltfIores aocloa qae deseta eumlaarlos, tD todotI se r.-da aloa lleftorea p~roa )del de cuerpo, teapA.a, pr_Dte qae al Jaa reladonet de IlllCrlptorn qat remltaa a esta vicepruicltDda. 11.M~ .& _ a 4flIt COI rapoadta ... euotu d-.tada a loa 1OC:ia... _ tuIblál Jaa ClICDlM a que pttUnttta, o slt1ladl\n.Hu~o de rtmltlr .. caolM *1 mesada'" loa Cuerpos tipltates: Rttlmlnto CutlUa, 16, DIciembre; Oraaad.. 34, Murcl.. TI Vizcaya, 51, Te-~ Derlfe, M yBadajoz, 13; aatallones de .Cazadores, Afrla, 8, .Idem, 16, de MoaUIla,.5; Orupos r. R.1. Larache, 4, no.,lembre a enero, y Mehal.la Melilla, 2diciembre, meco; reg. Reserva, ZT, dIciembre, mero; rega_ltato Restr..... 66, dlatlllbre ,enero; Pal[adarfa 2.' reclÓll, diciembre y enero; ídem 6.', no-, .,ltlIIbre a elltro; Habllltaclóa de Oenerales 2' rectó., diciembre y enero; , cJaan de Larache, novlellibre a entro.MlIdI1d 31 de enero dt 19J6.-EIT. DOI'OIId<;ecretarlo,~N_da. -V· S.- I!I Otneral Vkeprnldente, ÚMIUI4.
Asociación del Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería
BAlJuIltCE correspoadlente &J mea oe enero de 1'26, efectWldo en el cIJa de la fecha, q_ ac: pllDÜC' eD c:wapiilLieoto
• lo pr"enic!o en el arto .a del reclamento orlúico de la~'d6D, aprobado por real orden de 3 de 4lcle..bre de
1108 (CD,"1idII Lcfill4t~•• ne. 227);
1
Generales eD dlf'=l'eDtea aitaadoDes • • • 133 t
Socio••••••• Jefes,oficialea yaaimilad08 en htem •• 9.938 Total de aodOl: 17.479.
Suboficiales, lIUIentos J aaimiladOl ••• 7.408
lO_ES_
------------_.-.
hM&u et,
273
8ItU".,. ,. C4l-, u'*' " MMJM...... •. 050. 17..
..-rau.. _ 10& UllTmlClA .. ~.
~d&anterior Ieglin balance ,...... l. 146.488
Por el importe de lu cuotas dei mea de
eoero de 101 le4or:s Gc1leraJea, Jt'fe.,
Ofidala J tropa (clues de 2.- cat~orla)
eo acti..o, reserva J demú IituaCloses
Por abollará exteudidos eD el me. de
euero, peDdlentea de Plio •••••••••••
Por coaalpad6D. del Eltado al Coleeio, J
del milmo ~ra empleados y IIrvientcs.
Por donativos J)ara regalo "de Reyu en elID. de eaero ••••', ..........•.....
Do.ativo de la pala del '"hnleDte de como
plemeato D. Manuel Garcla RodrfllleJ,
del rqimieato ndm. 78 .........••..••
Idem que por el Santo de S. M. el Rey
(q. D. l.) hace el Orupo de ReCulares, 5.
Idea de D. Alfredo Rodr1luez de león, por
ce.l6D de eKrltura . • . • . . . . . . . . . . .• ••
68
97
76
00
00
Por importe del presupuesto del Cole·
110 de varonu, r.n el IDea ele eDero de
1926 ••••••••••••••••••••••••••••.•••
Por iel. id. del de nUiu, eD el miamo mea •••
Por id. del id. de peuaioniltu de amboa
lexOl en id 11 •• 11 •• 11 ••••••••••••••••
Por UD CUlo contra Aaoc:ladóD, por ...riOtl
Po~~c:~~.d~· ~. ~ '&¡;é'~b-~ 'p;,;~~
D.ar~s papdOll a la AIOc:IKi6n .••••••••
Por 1UI car¡o de la idem id. por lutet8 de
liro y material ••.••.••••••••••••••• ,.
Suma ,'1ulblr .
ldanddlbe ..
20
115.,19
•• 235,964
14
8S
50
6S
41
20
75
·4
39
En meWlc:o •••••••••••••••••••••••••••
Valor efectivo en la fecha de compra del
papel delltnado, al 4 por 100 iDterlor,
propiedad de la A.oc:iac:i6D, depolltado
en el Banco de Klpaila ••••••••••••••••
Carpeta de caJ'I08 coatn Colqioa. •.••••
Carpeta de lboaar61 pendientes de cobro
en la Caja Central •••••••••••••..••••• '
En la casta corriente de la ldem id .•••••
En la leL id. del Banco de Kapa&, suc:una1
Toledo•••••••••••••••••••••••••••••••
Sl6 010
73 2.553 51
115.S87 12:
72.402 .,
24. 287 52
104.827 36
~ ••••••••••••• 1.235.964 14
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Srrt1AClON D~ LOS HU~JurAl'lOS
-
ii w •• ..-. ....¡ t"l? u> ~ii =8
-<l I fi
81:1 il 1:ti ..,il eI:I~ -" ¡;; ! T01rA'Le.. I~ .. ~
: -
,g:
"• e 2 ~r:
- ;~-: I:l ; o .a..~A_
- -- - --- -
_.-
--
, cbnalenda f''l l." de enero de 1926•• 333 95 19 ,81 3°0 3 6 76 1.329l A"..... .,"' 106. • 1 7 2 7 • 123
uc'r(allos . . . . . . SumlJl1 • ••.•••••• - ~ - 4"ü- -- --428 9S 20 3°2 4J 76 1.4$!...
-
-
-
.-
- - -Baja•••• _. •• •• •••• • ó 95 • 9 4 4 • liSQuede para 1.° de febrero de 1926 .• 4U • 20
...ill.~ .2?. 76 1·334
- - -
...¡.......cia .. ,," d...... d. '0'6 ••• ~57 "9 • 655 276 41 • 1.34aAlta. 0-- ............ 130 • • 9 1 12 •
--!..S!-.
H,lérfao<lS...... Suman ••••• - - - - - - ---387 119 • 664 217 53 • I·S"
Baju ,. • .••••••• - ~- - - - - .-,-- ... 2 119 • 10 10 9 • . .5°QuedaD pan l." de febrero de 1926. 2!i. · • ~ 267 44 • 1.55°
-
-
_N_
_.- .~- .
lIukfaaos lIe ... Sllta , ••u.. .. el Al 1.° MI ... 4. la 1edII. 80'7 • 20 1.133 565 h 76 ..614..
H
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ESTADO ....'rico d..... "__.....~,..._- ........ , ..... - : _)
NO:rA.-Eslsten depoaihd.s en la Asociación, a disposición de aus dudaa,l.. Il¡uieates :Ibretu del 11__
de Pir.dad J Caja de AIlOlTOll de M.etrid, que se entregarl.n con la suficiente justlAcadón de pel'llOaalldacl: D.- K8peruza
¡rrancol! A~u"do. O" BI.GeI Y D.- Adelaida Cadelo Zucarino, D.- Adela\da C4rdolta EacaloDA, D.- Blaaca ValdajM
Moure y D.- Purificaci6n Selju MartfaeJ.
Hao dejldo de remitir lu cuotas los Cuerpos li&ulentl's: Re¡imitntos de Inr.nterla: 1-37-51~4-69J 73; bataUOIl.',
16 y de montaila 5; reglmteGt~ de lafanterta rva.: 1-3-10-12-20-21-24-27-33-35 y 47; CQerpos de S~ridad de lIaddd.
Barcelona y lJilbao; Inte"caci6n MeJiIlII; Harka de MeJilla y Larache; Clases de Gran Canaria; Colqio de Hut1rlaa_ de
la Guerra; Aviaci6n; retlndos por Guerra ea Ceuta; Capltanla General de Melin. I Ceuta; H.bllltaci6a de t:eata; Geae-
ratclI de la 2.- regido; dilpoalbles y reemplno de la 3.- región; retirados de la E. R. de l. ,.- reRi6a; G~.DeraJea de la 7.-
reRión; rlcadurlu de Haberes; B.qlone. 1-2-)-4-5-6-'. Melilla, Ceuta, Lanche, Tenerlre"J La. Palma." Grupo ¡ro R..l_
Lftr"ch~, ,.
Toled_ l' de febrero.e •••6.-1J cOlDandante Depositario, P. l. el eapltAn auldliar, Manuel Chlnchilla-V.- s.-m
Gener"f Vicepresidente, AfioDa.
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